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 Rule,	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 at	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 and	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 Shareholder	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 Pay	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 Street	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 Pres,	 Say	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 Pay:	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 Pay,	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 San	 Diego	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 Sam	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 172,	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 Obama	 Plan,	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 491,	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 Printing	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 note	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 Bainbridge	 M.,	 Dodd-Frank:	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 Federal	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 Round	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 Rev.	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 &	 Shilon,	 supra	 note	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 at	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 to	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 13	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 15(d)	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 of	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Wilmington	 Trust	 Corporation,	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 188,	 at	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 2010).	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 Release,	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 2010),	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 &	 Shilon,	 supra	 note	 239,	 at	 735.	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 at	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 et	 al.,	 Recovering	 Bonuses	 after	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 Adopting	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 Provisions	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 v.	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 m	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 at	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 Corporation	 Act,	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 §	 33	 (1950).	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 (1953)	 §	 33.m	 
268	 MBCA	 (2006)§	 8.11	 .	 COMPENSATION	 OF	 DIRECTORS:	 Unles	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 of	 
incorporation	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 bylaws	 provide	 otherwise,	 the	 board	 of	 directors	 may	 fix	 the	 compensation	 of	 directors.
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Woodrow	 Wilson
3 2
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(From:	 Government	 &	 Services,	 htp:/delaware.gov).	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 Delaware	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 (West	 2013).	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 otherwise	 restricted	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 DGCL,	 §157.	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 Court	 of	 Chancery	 Rules-Delaware	 Courts-State	 of	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 23.t(a)	 (2013).
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 Federal	 Rules	 of	 Civil	 Procedure	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 Id.	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 Edward	 Brodsky	 &	 M.	 Patricia	 Adamski,	 Law	 of	 Corporate	 Oficers	 and	 Directors;	 Rights,	 Duties	 and	 
Liabilities,	 §905,	 at	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 Boardman	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 C.	 Radin,	 The	 Busines	 Judgment	 rule:	 Fiduciary	 duties	 of	 corporate	 directors	 (Aspen	 ed)	 6th	 ed,	 
at	 906,	 Wolters	 Kluwer	 Law	 &	 Busines	 (2009).	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 Id.	 at	 908.	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 Id.	 at	 11.	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 In	 re	 Walt	 Disney	 Co.	 Derivative	 Litigation,	 906	 A.2d	 27	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 2006).	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 Lucian	 Bebchuk	 &	 Jese	 Fried,	 Executive	 Compensation	 at	 Fannie	 Mae:	 A	 Case	 Study	 of	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 and	 Camouflage,	 30	 Journal	 of	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 Law	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 at	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 (2005).	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 WL	 1949290	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 2004).	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 ① In	 re	 The	 Walt	 Disney	 Co.	 Derivative	 Litig.,	 731	 A.2d	 244	 (Del.	 Ch.	 1998).	 ② Brehm	 v.	 Eisner,	 746	 
A.2d	 244	 (Del.	 2000).	 ,	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 1603 52 (2001) ③ 	 In	 re	 The	 Walt	 Disney	 Co.	 Derivative	 Litig.,	 825	 
A.2d	 275	 (Del.	 Ch.	 2003).	 ,	 ,	 
1730 31 (2005) 	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 In	 re	 Walt	 Disney	 Co.	 Derivative	 Litig.,	 907	 A	 2d	 693	 (Del.	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 2005).	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 Walt	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 Co.	 Derivative	 Litigation,	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 2006).	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 In	 re	 Walt	 Disney	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 DerivativeLitig.,	 731	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 at	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 Brehm	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 Eisner,	 746	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 at	 259	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 2000).	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 at	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 at	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 S.	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 Eisner,	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 Some	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 Disney	 Case,	 26	 
Delaware	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 of	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 Law	 1105,	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 (2001).	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 In	 re	 WaltDisney	 Co.DerivativeLitig.,	 731	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 at	 350(1998). Disney	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 supra	 note	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 at	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 at	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